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??????????????????????????
L O K A C I J A
Odabrana lokacija je ???????? ????????? transportnog
terminala Split (TTTS) na ???????? rubu Splita.
Terminal je ???????? u blizini prigradskih naselja
???????? Kamen, ????? ????????? te neposredno uz
dolinu rijeke ?????????? Radi se o kompleksu ????????? i
poslovnih prostora, planiranih od 1978. godine, te
postupno ???????? tijekom 80-ih i 90-ih godina ???????
????????? Naknadno mu je ?????????? regionalna
???????????? Danas je ?????? prostora zatvorena i(li)
???????? devastirana. Razvoj ovog prostora je
neizvjestan. Po aktualnom GUP-u, neposredno uz
kompleks trebala bi ????? dionica splitske zaobilaznice
Trogir - ????? ali izgradnja te prometnice ??? godinama
stagnira.
Analizom ????? ???????? lokacije ???????? se da se u
njenoj neposrednoj blizini nalazi oko 130 ha
poljoprivrednog ?????????? te ??? oko 210 ha u ?????
okolici. ?????? tog ????????? je ?????????? i ??????????




























































































crkva i samostan u izgradnji






















Aktualno stanje - izgled kompleksa
usporedba ???????? kompleksa s ?????????
?????????????????????
T I P S K I  E L E M E N T
Kompleks je isplaniran strogo ortogonalno na
poravnatom terenu, primjereno za ????????? namjenu.
Uz izuzetak naknadno nepravilno dodavanih novih
zgrada, kompleks je sastavljen modularno. Tipski
element je ??????? hala, ?????? 20 m i ?????? 60 m, s
kosim krovom blagom nagiba i ????????  ??????????
Konstrukcija se sastoji od betonskih stupova i
dvodimenzionalnih ???????? ???????? Tipski elementi su
nizani ???????? stranicom i povremeno ???????????
Tako je nastalo pet blokova, maksimalnih dimenzija
120 m x 120 m.
struktura
kontekst
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H I B R I D
Smatram da je jedan od problema koji je pogodovao
devastaciji TTTS-a homogenost njegove planirane
namjene. Svoj program baziram na poljoprivredi i
poljoprivrednoj proizvodnji kao osnovnoj gospodarskoj
grani koja bi pokrenula razvoj stanovanja, obrazovanja,
kulture i sporta na ovom ????????? Unutar jedne,
unaprijed ???????? ??????????? forme, razvija se












staza, koja ????? i kao
vatrogasni pristup;
nakon ??? se ??????? ili
biciklom proveze kroz




























































S U S T A V
Svaka hala bila bi opremljena solarnim panelima na
krovu, i sustavom prikupljanja ??????? koji bi se
vezao na ???????? pogon za ????????????? vode.
Pogonu dodajem bazene s biljnim ???????????? ?




bi se kao sirovina za proizvodnju bioplina.
Spaljivanjem bioplina dobiva se toplinska i
????????????????????????????????????? ??????????????
kao izrazito dobar kompost. Uz pogon se sade i
industrijsko bilje (sudanska trava, djetelina, sirak...)
???????????????????????????????????????????
































































































































1     organski otpad
2     staklo
3     elektronski otpad
4     glomazni otpad
5     metalni glomazni otpad
???????????????????????
7     kontrola
8     primanje otpada
9     sortiranje otpada
????????????????????
11   plastika
12   papir i karton
?????????????????????
14   limenke













23    pult
24    soba za pregled
25    steriliziranje instrumenata
26    operacijska sala
27    soba za izolaciju
28    laboratorij






2   portirnica / recepcija
?????????????
??????????????????????
5   cafe / zalogajnica
6   menza / restoran
7   kuhinja
8   skate / bike park  
(natkriveno)
9   stijena za penjanje 
(natkriveno)
10     dvokrevetna soba
11   jednokrevetna soba
?????????????
13   praonica
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2   portirnica / recepcija
?????????????
??????????????????????
5   cafe / zalogajnica
6   menza / restoran
7   kuhinja
8   skate / bike park  
(natkriveno)
9   stijena za penjanje 
(natkriveno)
10     dvokrevetna soba
11   jednokrevetna soba
?????????????
13   praonica
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10   portirnica
??????????????????????
12   gift shop
(suvenirnica)
13   garderoba
???????????????
radionica
15   kabinet
??????????????






6   kuhinja
?????????????????
8   sala






48   garderoba
???????????????????????????????




53   uljara




31   biljna ljekarna
32   ljekarna
??????????????
34   medicinska sestra
??????????????????????????







1   portirnica
2   pvn
3   cafe / zalogajnica
4   menza




9   laboratorij
10   zbornica
11   ured
12   garderoba
?????????????
14   kabinet
???????????????????
????????????????
17   trener/ica
?????????????????
?????????????????????????????
       (natkriveno)
???????????????????????????
21   prodajni rasadnik
22   povrtnjak
23   cvjetnjak
????????????????
25   studentska referada
???????????????
27   domar
28   elektro-energetski blok

























39   portirnica
40   pvn
41   blagovaonica
42   osoblje
43   kuhinja
??????????????
45   skupna soba
?????????????



























































































































1     portirnica
2     garderoba
???????????????




8     mala dvorana
9     kabinet
MULTIMEDIJALNI CENTAR
10   informativno-posudbeni
pult
11    referentna zbirka
??????????????
13   odjel periodike









18   analiza i arhiva
uzoraka
19   laboratorij
20   garderoba
??????????????
?????????????
22   informativni pult
23   prezentacija stabala
24   tropski vrt
25   prezentacija hrvatskih
biljnih vrsta
26   alpski vrt
27   azijski vrt
28   pustinjski vrt
29   gift shop (suvenirnica)
30   cafe, vinarija,
?????????????
PROIZVODNI POGONI
31   garderoba
32   proizvodnja rakija i
likera




36   proizvodnja vina
?????????????????????????
SUPERMARKET
39   blagajne
40   artikli
??????????????
STANOVANJE


























































































































4   kabinet
5   ured
?????????????
7   velika dvorana
8   projekcijska soba
MULTIMEDIJALNI CENTAR
8
9   multimedijalni odjel
?????????????????




12   laboratorij
13   garderoba
??????????????
15   banka gena
16   ured
?????????????
17   vidikovac
18   prezentacija stabala
19   tropski vrt
20   prezentacija hrvatskih
biljnih vrsta
21   alpski vrt
22   azijski vrt
23   pustinjski vrt
24   gift shop (suvenirnica)
25   cafe, vinarija,
?????????????
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